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Les paparres (Ixodida) són artròpodes hematòfags 
obligats que parasiten tota classe de mamífers, aus, 
rèptils i amfibis, amb una àmplia distribució a nivell 
mundial. Els Ixodidae s’inclouen en la classe Acari, que 
juntament amb les classes Scorpionida i Aranea cons-
titueixen la superclasse Arachnida (subfílum Chelice-
rata, filum Arthropoda).
La classe Acari se subdivideix en els superordres 
Acariforme, Opiliacariformes i Parasitiforme. Dins 
d’aquest últim es diferencien dos ordres importants, 
Gamasida i Ixodida. El primer inclou entre altres a 
la família fitoseid, mentre que el segon comprèn les 
famílies Argasidae o paparres toves, Ixodidae o papa-
rres dures. A nivell mundial la família Ixodidae està 
representada per 692 espècies incloses en 12 gèneres. 
(Guglielmone et al., 2009).
Pel que fa a les illes Balears, si bé són pocs els estudis 
realitzats, en l’Índex-Catàleg de Zooparásitos Ibèrics, 
Cordero-Campillo et al. (1994) descriuen la presència 
de 8 espècies d’Ixodidae: 2 del gènere Dermacentor, 1 
del gènere Haemaphysalis, 1 del gènere Hyalomma , 2 
del gènere Ixodes i 2 del gènere Rhipicephalus.
Només trobem tres treballs publicats a Balears; 
el primer és un llistat d’espècies de Gil-Collado del 
1936, on cita la presència de Dermacentor marginatus 
(Sulzer, 1776), Hyalomma lusitanicum Koch, 1844 i 
Hyalomma marginatum Koch, 1844 a Menorca. Un 
estudi de Jolivet del 1951 on descriu la presència de 
Haemaphysalis cinnabarina var. punctata Canestrini 
et Fanzago 1877 i Dermacentor niveus, Neuman 1960 
a Mallorca. El tercer estudi va ser realitzat a Menorca 
per Castellà (2001), va consistir a analitzar la fauna 
d’Ixodidae en bestiar boví. En aquest estudi es va 
citar la presència de 6 espècies pertanyent a la família 
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Ixodidae: 1 del gènere Haemaphysalis, 2 del gènere 
Hyalomma i 3 del gènere Rhipicephalus.
En l’actualitat, les paparres dures estan considerades 
com un grup d’artròpodes de gran importància en la 
transmissió d’agents patògens, sent superades a nivell 
mundial únicament pels mosquits (Parola & Raoult, 
2001). Aquesta situació ha suposat que en els últims 
anys, s’hagi incrementat l’interès per les malalties 
transmeses per paparres (Toledo et al., 2009).
Balears no es considera una zona on aquests vectors 
provoquin seriosos problemes a nivell mèdic. Segons 
dades dels butlletins epidemiològics de la conselleria 
de Salut del govern de les illes Balears, s’han diagnos-
ticat diversos casos de febres recurrents transmeses per 
paparres. Aquestes dades alerten i confirmen que es 
tracta d’un tema interessant que va augmentant, a poc 
a poc, a causa dels nous hàbits adquirits per la societat 
actual, provocant un augment de la prevalença. A 
nivell veterinari s’han realitzat estudis (Almeria et al., 
2001; Almeria et al., 2009; Ros-García et al., 2012) 
sobre Babèsia i Theileria (protozous patògens respon-
sables de les piroplasmosis), trobant prevalences ele-
vades per aquests patògens.
Dins de tots els gèneres coneguts, els gèneres 
Amblyomma, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis, 
Hyalomma i Rhipicephalus de la família Ixodidae i el 
gènere Ornithodoros de la família Argasidae, tenen una 
gran importància mèdico-veterinària. Tots ells han 
estat citats a Balears, exceptuant el gènere Amblyomma 
(Cordero-Campillo et al., 1994).
Material i mètode
Al present estudi es van dur a terme una sèrie de 
mostrejos a diferents zones i animals de l’illa de 
Mallorca compresos entre els anys 2007 i 2010.
El primer mostreig es va realitzar sobre ramat oví a 
dues zones molt diferenciades de l’illa.
La primera zona se situa a la principal zona muntan-
yosa de l’illa, la serra de Tramuntana, localitzada a la 
part nord-oest de l’illa. La presa de mostres es va dur a 
terme en sis explotacions d’oví de maig a juliol de l’any 
2007. A cada un dels ramats, es van mostrejar de 18 a 
32 animals, aproximadament un 10% del total d’ani-
mals de l’explotació. Es van triar sempre adults i que no 
presentaven cap patologia aparent.
La zona 2, se situa a la zona de Llevant de Mallorca, 
localitzada a nord-est de l’illa. A aquesta zona el mos-
treig es va dur a terme de maig a juliol de l’any 2009, 
a dues granges i durant el mes de juny de l’any 2010 a 
quatre finques més. A les finques seleccionades es van 
analitzar entre 40 i 60 animals, depenent de les activi-
tats dutes a terme per veterinaris i ramaders.
Cadascun dels animals seleccionats va ser explorat a 
les orelles, la cara, els ulls, la zona perianal, les mame-
lles i les potes. Els Ixodidae detectats es van extreure 
utilitzant pinces i es van transportar vius a laboratori.
Totes les identificacions es van realitzar d’acord amb 
les claus de Estrada-Peña, 2004; Estrada-Peña, 1988; 
Gil-Collado, 1979 i Walker et al., 2000.
El segon tipus de mostreig que es va dur a terme va 
ser sobre vegetació. Es van realitzar a nou punts entre 
abril i octubre de 2010, amb l’objectiu de conèixer 
les espècies de paparres presents en vegetació durant 
l’època de primavera-estiu, període en el qual la 
població humana freqüenta més les zones d’esbarjo a 
Mallorca.
Es van estudiar tres hàbitats: la zona muntanyosa (3 
punts de mostreig), la zona central de l’illa (3 punts 
de mostreig) i la zona costanera (3 punts de mostreig).
Els diferents punts de mostrejos es van escollir per 
criteri d’accessibilitat al tractar-se de zones d’ús públic. 
En les rodalies dels punts mostrejats se situen zones 
d’esbarjo en les quals els visitants o excursionistes 
aprofiten per descansar. Aquest fet és interessant, ja 
que són zones on les persones poden estar en contacte 
amb les paparres.
Un cop triades les zones de mostreig es va dur a 
terme el mostreig de les paparres presents en la vege-
tació usant la tècnica de l’arrossegament de manta, 
amb una periodicitat mensual (Sonenshine, 1993).
El procediment va consistir en arrossegar una manta 
de pelfa blanca de dimensions 1 m x 1.5 m (1.5 m2). 
Així doncs, segons la superfície que cobreix la manta 
i els metres recorreguts es poden calcular els metres 
quadrats mostrejats. Cada 20 passos (10 m aproxi-
madament) es procedia a la recol·lecció les paparres 
adultes per evitar el seu despreniment, repetint el 
procés 10 vegades. Un cop acabat el mostreig, s’intro-
duïa la manta a una bossa blanca tancada, i posterior-
ment al laboratori, es revisaven les mantes i es recollien 
les nimfes i les larves.
Finalment el tercer tipus de mostreig es va dur a 
terme sobre fauna silvestre. Per realitzar aquest mos-
treig es va col·laborar amb el Centre de Recuperació 
de Fauna Silvestre de les Illes Balears (COFIB), on 
es recullen animals procedents de tota la geografia 
insular. La recollida de mostres es va dur a terme pel 
servei veterinari del COFIB. Els animals que rebia el 
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centre eren desparasitats, guardant les paparres obtin-
gudes a -20ºC en vials degudament retolats. Periòdi-
cament les mostres eren traslladades a laboratori de 
Zoologia de la UIB per a la identificació, fent servir les 
claus descrites anteriorment.
Les paparres van ser recollides de 39 animals (14 
aus i 25 mamífers) pertanyents a 10 espècies diferents 
entre el 2008 i el 2010. Les espècies d’animals silvestres 
inspeccionats van ser les següents; aus: àguila calçada 
(Hieraaetus pennatus, 6 exemplars), mussol banyut 
(Asio otus, 1 ex.), sibil·li (Burhinus oedicnemus, 4 ex.), 
xoriguer (Falco tinnunculus, 1 ex.), gavina argentada 
(Larus michahellis, 1 ex.), baldriga (Puffinus sp., 1 ex.) i 
mamífers, conill de bosc (Oryctolagus cuniculus, 1 ex.), 
eriçó (Atelerix algirus, 18 ex.), geneta (Genetta genetta, 
2 ex.) i mart (Martes martes, 4 ex.).
Resultats
En el present estudi s’han identificat un total de 2017 
paparres, de les quals 1674 es van obtenir de bestiar oví 
(83%), 61 de vegetació (3%) i 282 d’animals silvestres 
(14%). Dels exemplars procedents del bestiar oví, 1073 
es van recol·lectar a la zona 1 (64%) i 601 a la zona 
2 (36%). En el cas de la vegetació, 16 paparres es van 
recollir a la zona costanera (26,2%); 38 a la zona cen-
tral (el 63,3%) i 7 a la zona muntanyosa (11,5%).
S’han identificat 12 espècies a partir del total d’exem-
plars de paparres recollides que es mostren a la taula 
1. Onze de les espècies identificades pertanyen a
la família dels Ixodidae: Dermacentor marginatus 
(Sulzer, 1776); Haemaphysalis punctata Canestrini & 
Fanzago, 1878; Hyalomma lusitanicum Koch, 1844; 
Ixodes arboricola Schulze & Schlottke, 1930; Ixodes 
frontalis Panzer, 1795; Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758); 
Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936; Rhipicephalus bursa 
(Canestrini & Fanzago, 1878), Rhipicephalus pusillus 
Gil Collado, 1938; Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 
1805) i Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1936. La 
dotzena espècie pertany a la família dels Argasidae: 
Ornithodoros maritimus Vermeil & Marguet, 1967.
Seguidament es fa una descripció detallada de la 
morfologia i la distribució de les especies citades.
Dermacentor marginatum (Sulzer, 1776)
Morfologia: tant les femelles com els mascles 
són fàcilment distingibles per presentar un escut 
ornamentat.
En el cas de les femelles presenten la base del capítol 
rectangular, més llarga que ampla i unes cornues 
petites. A la coxa I presenta una espina petita i diver-
gent. La longitud total d’una femella no alimentada és 
de 4,6-5,4 mm i alimentada pot arribar a fer 1,5 cm.
TAULA 1. Espècies de paparres recol·lectades, mostreig i cites a les 
illes Balears.
Species of ticks collected, sampled and cited in the Balearics 
Islands.
Espècie Mostreig Cita a Balears
D. marginatus Vegetació Gil-Collado 1936
H. punctata Oví Cordero-Campillo, 1994
H. lusitanicum




I. arboricola Animals silvestres
Primera cita:
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R. sanguineus




Oví, vegetació i 
animals silvestres
Castellà, 2001
O. maritimus Animals silvestres
Primera cita:
Monerris et al., 2011 FIGURA 1. Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) vista dorsal 
i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. 
Fotografia: M. Monerris.
Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) dorsal and ventral view of 
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Els mascles presenten la base del capítol rectangular, 
tan ampla com llarga, amb cornues llargues i robustes. 
A la coxa I presenten una espina curta, ampla i diver-
gent, en canvi en la coxa IV tenen una espina molt 
llarga. La longitud total dels mascles és de 4,8-5,8 mm
Les nimfes presenten una base del capítol gairebé 
rectangular, més llarga que ampla amb els marges late-
rals rectes i notablement divergents. La longitud total 
de les nimfes és de 1,4-1,8 mm.
Distribució: És una espècie que es troba al Marroc, 
Itàlia, Suècia, Alemanya, Polònia, Espanya i a l’est d’Àsia 
(Hillyard, 1996). En el cas d’Espanya, D. marginatum 
presenta una distribució general per tot el país (Corde-
ro-Campillo, 1994), citada a Menorca el 1936 (Gil-Co-
llado, 1936).
Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878
Morfologia: les femelles presenten uns palps curts i 
amples, i la base del capítol és rectangular, aproxima-
dament dues vegades més ampla que llarga. L’escut és 
més llarg que ample, notablement puntiforme. La coxa 
I presenta una espina interna curta i consistent. L’es-
pina de la coxa IV és encara més consistent. La lon-
gitud total de les femelles no alimentades és de 3-3,5 
mm, podent arribar a mesurar fins a 10 mm un cop 
alimentades.
En el cas dels mascles també presenten els palps 
curts i amples com les femelles, encara que la base del 
capítol és una vegada i mitja més ampla que llarga. 
Presenten un escut puntejat. La coxa I té una espina 
interna petita, mentre a la coxa IV l’espina és molt 
llarga. La longitud de l’adult és de 2,8- 3,5 mm.
La nimfa de H. punctata presenta un escut tan ample 
com llarg, amb puntuacions. La longitud de la nimfa és 
de 1,4-1,8 mm.
Distribució: es distribueix a tot Europa, encara que 
no ha estat citada a Irlanda. Es troba des d’Espanya al 
sud d’Escandinàvia i cap a l’est d’Àsia central; també 
es troba al Nord d’Àfrica (Hillyard, 1996). A Espanya 
Cordero-Campillo et al., (1994) la cita a Àlaba, Bar-
celona,  Burgos, Cadis, Còrdova, Conca, Galícia, Gui-
púscoa, Jaén, Mallorca, Navarra, Salamanca, Segòvia, 
Terol, Biscaia i Saragossa.
Hyalomma lusitanicum Koch, 1844
Morfologia: la femella presenta una base del capítol 
triangular amb petites cornues i unes àrees poroses 
petites, circulars i separades entre si. En l’escut pre-
senta solcs cervicals que s’estenen als marges post late-
rals. L’obertura genital es troba a l’altura de la coxa II i 
l’estigma respiratori és oval amb una cua curta. La lon-
gitud total del cos de la femella és d’uns 5 mm.
En el cas dels mascles la base del capítol és trian-
gular, amb els marges posteriors còncaus. Absència de 
solcs laterals a la part dorsal de l’escut. A la part ventral 
FIGURA 2. Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878 
vista dorsal i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de 
Mallorca. Fotografia: M. Monerris.
Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878 dorsal and 




FIGURA 3. Hyalomma lusitanicum Koch, 1844 vista dorsal i ventral 
d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. Fotografia: M. 
Monerris.
Hyalomma lusitanicum Koch, 1844 dorsal and ventral view of a 
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presenta l’obertura genital entre la coxa II, escut adal 
curt amb marge posterior llarg i escut subanal gran i 
en forma cuboide. Presenta un estigma amb una cua 
llarga i ampla, lleugerament arquejada. La longitud 
total del cos del mascle és d’uns 3,5 mm.
Distribució: és una espècie que té una distribució 
mediterrània-ibèrica, es presenta de Canàries a Por-
tugal, Espanya, el Marroc, Algèria i la regió meridional 
de França i Itàlia (Manila, 1998). A Espanya la trobem 
a Menorca, Burgos, Càceres, Ciudad Real, Còrdova, 
Extremadura, Granada, Huelva, Madrid, Màlaga, 
Navarra, Salamanca, Segòvia i Sevilla (Gil-Collado et 
al., 1936; Cordero-Campillo et al., 1994).
Ixodes arboricola Schulze & Schlottke, 1930
Morfologia: les femelles presenten uns palps i 
hipostoma curts. Té unes cornues i aurícules reduïdes. 
A la coxa I no té espines internes i externes. La lon-
gitud total d’una femella sense alimentar és de 2,4-2,7 
mm, en canvi alimentada pot arribar a fer 6,0 mm.
Els mascles presenten un capítol curt i un hipostoma 
feble. Pel que fa a les cornues, aurícules i coxes són 
molt semblants a les femelles. La longitud total d’un 
mascle és de 2,5 mm.
Les nimfes presenten uns palps i hipostoma curts i 
un escut més llarg que ample. No tenen cornues i pre-
senten unes aurícules poc prominents. Les coxes no 
presenten espines internes ni externes. La longitud 
total és de 1,2-1,4 mm.
Distribució: es distribueix a Alemanya, Bèlgica, 
Dinamarca, Espanya, França, Gran Bretanya, Holanda, 
Noruega, Polònia, Suècia i de l’est d’Europa al Caucas 
(MANILA, 1998). A Espanya s’ha citat a Granada 
sobre Parus major (Cordero-Campillo et al., 1994) i en 
el nord d’Espanya (Palomar et al., 2012).
Ixodes frontalis Panzer, 1795
Morfologia: les femelles presenten uns palps llargs 
i una cornua amb aspecte de botó. L’escut té forma 
hexagonal, és més llarg que ample i posteriorment 
arrodonit. Presenta aurícules contundents amb pro-
tuberàncies en forma de botó. L’hipostoma és estret i 
punxegut, forçament dentat. La coxa I està proveïda 
d’espines internes i externes. La mida total d’una 
femella no alimentada és de 2,8-3,2 mm i alimentada 
pot arribar a fer 8,0 mm.
En el cas del mascle, presenta uns palps relativament 
curts i un hipostoma de grandària moderada. A la coxa 
I-IV no presenta espines internes; presenta espines 
externes, però no molt fortes. Les plaques medials són 
el doble de llargues que les plaques adals. La mida total 
del mascle és de 2,1-2,3 mm.
Les nimfes presenten uns palps lleugerament corbats 
cap a fora i un hipostoma curt. Les espines externes de 
les coxes I-IV estan fortament marcades i les internes 
absents en la coxa I. La mida total de les nimfes és de 
1,5-1,7 mm.
Distribució: es distribueix a Europa des de l’Est fins a 
les muntanyes de Caucas. Es troba a Alemanya, Bèlgica, 
Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Noruega, Polònia 
i Espanya (MANILA, 1998). En el cas d’Espanya està 
esmentada a Àlaba, Aragó, Canàries, Granada, Sala-
manca i Saragossa (Cordero-Campillo et al., 1994).
FIGURA 4. Ixodes arboricola Schulze & Schlottke, 1930 vista dorsal 
(A) i ventral (B) d’una femella de Mallorca. Fotografia: M. Monerris.
Ixodes arboricola Schulze & Schlottke, 1930 dorsal (A) and ventral 
(B) view of a female from Mallorca. Photography: M. Monerris.
A B
FIGURA 5. Ixodes frontalis Panzer, 1795 vista dorsal i ventral d’una 
femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. Fotografia: M. 
Monerris.
Ixodes frontalis Panzer, 1795 dorsal and ventral view of a female 5: 
(A-B) and a male (C-D) from Mallorca. Photography: M. Monerris.
A B
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Ixodes ricinus Linné, 1745
Morfologia: Les femelles presenten uns palps llargs 
i amples. Tenen un escut una mica més llarg que ample 
amb absència de cornues. Coxa I amb espina interna 
llarga i en forma de dalla. L’obertura genital està situada 
a l’altura de la coxa IV. La mida total de les femelles no 
alimentades és de 3,0-3,6 mm i alimentada pot arribar 
a fer 1,1 cm.
Els mascles presenten palps curts i amples i un 
hipostoma amb dents prominents. A la coxa I presenta 
una espina interna tres vegades més gran que l’espina 
interna, en canvi les coxes II-IV són vestigials. Les pla-
ques medials són més llargues que amples. La mida 
total d’un mascle és de 2,4-2,8 mm.
En el cas de les nimfes presenten uns palps curts. 
L’escut té forma circular. Presenta tant cornues com 
aurícules. Té espines internes a les coxes I-IV i les 
espines internes són les llargues que les externes. La 
mida total de les nimfes és de 1,3-1,5 mm.
Distribució: es distribueix per tot el nord d’Europa 
(Hillyard, 1996) i a Espanya, on es troba distribuïda 
per tot el país (Cordero-Campillo et al., 1994).
Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936
Morfologia: les femelles presenten uns palps amples 
i llargs, amb un hipostoma robust. Cornua prominent 
i dirigida cap a l’exterior. Tenen l’escut ample, gairebé 
tan estret com llarg, gairebé amb forma hexagonal. 
L’obertura genital se situa a l’altura de la coxa IV. A la 
coxa I presenta una espina interna llarga i una externa 
més curta. La mida total d’una femella no alimentada 
és de 2,0-2,1 mm i una femella alimentada pot arribar 
a fer 5,0 mm.
Els mascles presenten un hipostoma fortament 
dentat, amb uns palps curts i anys. Trobem cornues 
però no tenen aurícules. Presenten una espina forta-
ment desenvolupada en la coxa I però les externes són 
reduïdes. La mida total dels mascles és de 1,4-1,5 mm.
En el cas de les nimfes trobem uns palps llargs i 
amples a la base. Presenta cornues divergents i punxe-
gudes, les aurícules prominents i també punxegudes. 
Les espines internes i externes de la coxa I gairebé 
idèntiques. La mida total de les nimfes és de 1,0-1,2 
mm.
Distribució: aquesta espècie està limitada a sud-
oest d’Anglaterra, les illes Caiman, Alemanya occi-
dental, França, Espanya, Portugal i el nord d’Àfrica 
(Hillyard, 1996). A Espanya es descriu a Barcelona, 
Balears, Cuidad Real, Granada, Huelva, Osca, Madrid 
i Saragossa (Cordero-Campillo et al., 1994).
Rhipicephalus bursa Canestrini & Fanzago, 1878
Morfologia: les femelles presenten un capítol més 
ample que llarg, amb la base amb un angle lateral apro-
ximadament al terç de la seva longitud. Presenta uns 
palps llargs i un escut més ample que llarg. L’obertura 
genial estreta en forma de V, amb la base de la V en 
forma arrodonida. La mida total d’una femella pot ser 
de 1,4-1,8 mm.
En el cas del mascle presenta un capítol lleugera-
ment més ample que llarg. La base del capítol pre-
senta angles aguts curts en el seu terç anterior. Palps 
curts i amples. Presenta unes plaques adals llargues, 
àmpliament arrodonides posteriorment amb cúspides 
o protuberàncies en el seu marge intern. Plaques adals
accessòries absent o molt petites. La mida total d’un 
mascle pot ser d’uns 1,5-3,3 mm
Les nimfes presenten un capítol igual que els adults, 
més ample que llarg. Palps més llargs que l’hipostoma. 
A la coxa I presenta una espina llarga i estreta i una 
FIGURA 6. Ixodes ricinus (Linné, 1745) vista dorsal (A) i ventral (B) 
d’una femella de Mallorca. Fotografia: M. Monerris.
Ixodes ricinus (Linné, 1745) dorsal (A) and ventral (B) view of a 
female of Ixodes ricinus from Mallorca. Photography: M. Monerris.
A B
FIGURA 7. Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936 vista dorsal (A) i ventral 
(B) d’una femellas. Fotografia: M. Monerris.
Ixodes ventalloi Gil Collado, 1936 dorsal (A) and ventral (B) view of a 
female from Mallorca. Photography: M. Monerris.
A B
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interna més curta. Les coxes II, III i IV amb només una 
espina externa. La mida total de les nimfes és d’uns 
0,5-0,6 mm.
Distribució: es distribueix a la Mediterrània, 
l’Adriàtic i a la conca de la mar Egea. També està pre-
sent a Portugal, Suïssa, Bulgària, Romania, l’Iran i 
l’Iraq (Walker et al., 2000). A Espanya té una distri-
bució general per tot el país (Cordero-Campillo et al., 
1994).
Rhipicephalus pusillus Gil Collado, 1938
Morfologia: les femelles presenten un capítol més 
ample que llarg, amb uns palps lleugerament més 
llargs que els mascles. Àrees poroses petites, separades 
dues vegades el seu diàmetre. Té el porus genital petit 
en forma d’U. La mida total de la femella no alimen-
tada és d’uns 1-1,2 mm.
En el cas dels mascles presenten un capítol lleu-
gerament més llarg que ample, la base té una àmplia 
corba en la part posterior. Els palps dels mascles són 
curts, arrodonits apicalment. Presenten plaques adals 
llargues, cap a l’interior s’estrenyen i són corbades pos-
teromedialment, al marge posterior són lleugerament 
còncaves. La mida total dels mascles és aproximada-
ment de 1,5-1,7mm.
Les nimfes també presenten un capítol més ample 
que llarg. Els palps són amples a la part basal, estren-
yent-se en l’àpex. La coxa I presenta unes espines 
internes i externes llargues, de la coxa II a la IV pre-
senten només una espina externa petita. La mida total 
de les nimfes és d’aproximadament 0,4 mm.
Distribució: es distribueix a França, Espanya, Itàlia, 
el Marroc, Portugal i Tunísia (Walker et al., 2000). 
A Espanya s’ha citat a Andalusia, Barcelona, Ciudad 
Real, Huelva, Osca, Madrid, Salamanca, Segòvia, Terol 
i Saragossa (Cordero-Campillo et al., 1994).
Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1805
Morfologia: la femella té un color vermellós. Pre-
senta uns palps molt curts, amb la base allargada i en 
forma hexagonal en vista dorsal, en canvi en vista ven-
tral presenta el marge posterior gairebé recte. Presenta 
les àrees poroses petites i àmpliament separades. Pel 
que fa a l’escut, és gairebé circular però s’estreny a la 
part posterior i anterior donant un aspecte ovalat. La 
longitud total de les femelles és de 3-3,8 mm i un cop 
alimentades arriben fins a 10 mm. Presenten unes pla-
ques espiraculars amb una cua estreta i un gonoporus 
en forma d’U oberta.
Els mascles tenen el cos allargat, d’un color verme-
llós a marró fosc. Els seus palps són curts, sent la seva 
longitud la meitat de l’amplada de la base. Presenta una 
base del capítol de forma hexagonal. Les plaques adals 
estan esclerotitzades i són prominents. La longitud FIGURA 8. Rhipicephalus bursa (Canestrini & Fanzago, 1878) vista dorsal i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. 
Fotografia: M. Monerris.
Rhipicephalus bursa (Canestrini & Fanzago, 1878) dorsal and 




FIGURA 9. Rhipicephalus pusillus Gil Collado, 1938 vista dorsal 
i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. 
Fotografia: M. Monerris.
Rhipicephalus pusillus Gil Collado, 1938 dorsal and ventral view of 
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total dels mascles varia entre 3-3,8 mm. Presenten 
unes plaques espiraculars amb una cua estreta.
La nimfa és molt semblant a una femella però els 
seus palps són més prims i té tot el capítol en forma 
d’hexàgon. Tenen els ulls en els laterals de l’escut, el 
marge posterior del qual en general no és arrodonit, 
com en el cas de les femelles adultes. No té l’espina pro-
minent en la coxa I i la resta de coxes posseeixen una 
espina petita externa. La longitud total de les nimfes 
no alimentades sol ser d’entre 1,4 i 1,6 mm.
Distribució: és originària d’Àfrica i a la regió de 
la Mediterrània, però aquesta espècie s’ha estès a 
moltes altres parts de món. S’ha citat R. sanguineus a 
Gran Bretanya, França, Alemanya, Bèlgica, Noruega, 
Holanda, Polònia i Suïssa (Walker et al., 2000). Quant 
a la seva presència tant a la Península Ibèrica com a les 
Balears té una distribució general (Cordero-Campillo 
et al., 1994).
Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1936
Morfologia: la femella té la base del capítol en 
forma hexagonal, més ampla que llarga. Aquesta base 
presenta a més uns angles aguts i unes àrees poroses 
petites a la part lateral anterior. L’escut presenta una 
àmplia puntuació distribuïda irregularment. Els àpexs 
dels palps tenen forma arrodonida. Presenten unes 
plaques espiraculars amb una cua ampla i un gono-
porus en forma d’U tancada. La longitud total de la 
femella en dejú és aproximadament d’uns 3,5 mm.
Els mascles també presenten la base del capítol amb 
forma hexagonal i més ampla que llarga. Presenten 
una puntuació dispersa i de diferents mides disposada 
per tot l’escut. Els àpexs dels palps també tenen forma 
arrodonida. Presenten unes plaques espiraculars amb 
una cua ampla. La longitud total del cos és aproxima-
dament d’uns 4 mm.
La nimfa presenta la base del capítol tres vegades més 
ampla que llarga. Els palps presenten els àpexs arrodo-
nits. Té l’escut més llarg que ample amb un marge pos-
terior en forma de petites corbes. A la coxa I presenten 
una espina interna estreta i una espina externa més 
ampla. De la coxa II a la IV només tenen una espina 
externa, que va disminuint de mida progressivament. 
La longitud del cos és aproximadament d’uns 0,8 mm.
Distribució: es troba distribuïda a Àfrica nord-oc-
cidental (Tunísia, Algèria i Marroc), part d’Europa 
(Portugal, Espanya, Grècia, Romania i Bulgària) i part 
del continent asiàtic, com ara al Nepal o l’Índia sep-
tentrional (Walker et al., 2000 ). Està present en tota la 
Península Ibèrica sobretot en zones de clima medite-
rrani. En el cas de les Balears aquesta esmentada a l’illa 
de Menorca (Cordero-Campillo et al., 1994).
FIGURA 10. Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1805) vista dorsal 
i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. 
Fotografia: M. Monerris.
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1805) dorsal and ventral view 




FIGURA 11. Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1936 vista 
dorsal i ventral d’una femella (A-B) i d’un mascle (C-D) de Mallorca. 
Fotografia: M. Monerris.
Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, 1936 dorsal and ventral view 
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Ornithodoros maritimus Vermeil and Marguet, 1967
Morfologia: les femelles presenten un cos cilíndric 
amb una projecció anterior. Quan no està alimentada, 
el cos presenta ondulacions que en l’alimentar-se dis-
tenen. A la superfície dorsal presenta grans discos dis-
persos i a la superfície ventral els discos són més petits 
i disposats en línies. Les coxes són progressivament 
més grans a la part anterior. El capítol es troba enfonsat 
al camerostoma flanquejat per les coxes; presenta uns 
palps petits. El porus genital; situat a l’altura de la coxa 
II; té una cresta forta, igual que els marges. La mida 
total de les femelles és de 4,5-7 mm.
En el cas dels mascles, són lleugerament més petits 
i foscos que les femelles. Es diferencien de les femelles 
per la forma del porus genital. La mida total dels mas-
cles és de 3,5-5,5 mm.
Les nimfes s’assemblen als adults. La mida total de 
les nimfes és d’uns 2-4 mm.
Distribució: es distribueix per Sardenya, Espanya, 
França, Gran Bretanya, Irlanda, Portugal i Tunísia 
(Hillyard, 1996). A Espanya, la primera cita d’aquesta 
paparra va ser el 1996 a les illes Medes (Estrada-Peña, 
1996). També s’ha descrit a l’Escala, delta de l’Ebre, 
Columbrets, Dragonera i illa Grossa (Arnal et al., 
2014).
Discusió
La fauna d’Ixodidae de Mallorca ha estat escassa-
ment estudiada, de fet, el present estudi és el primer 
realitzat a l’illa sobre paparres presents en bestiar oví, 
vegetació i fauna silvestre. Fins a la data només hi ha 
una referència de l’any 1951 en què Jolivet va citar a 
la revista Vie et milieu, la presència de Dermacentor 
niveus i Haemaphysalis punctata.
En aquest treball s’han identificat un total de dotze 
espècies diferents de paparres, de les quals onze per-
tanyen a la família Ixodidae i una a la família Argasidae: 
Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, 
Hyalomma lusitanicum, Ixodes arboricola, Ixodes 
frontalis, I. ricinus, I. ventalloi, Rhipicephalus bursa, 
R. pusillus, R. sanguineus, R. turanicus i Ornithodoros 
maritimum.
Analitzant l’Índex-Catàleg de Zooparásitos Ibèrics 
de Cordero-Campillo et al., 1994, anomena un total 
de 32 espècies de Ixodidae a Espanya, així doncs a 
Mallorca tenim aproximadament una tercera part 
de la fauna d’ixòdids presents a Espanya. D’aquestes 
dotze espècies identificades en la present tesi, quatre 
han suposat primeres cites per a les illes Balears (I. 
arboricola, I. frontalis, R. pusillus i O. maritimus).
Amb aquest treball s’ha pogut crear una visió 
general de les espècies presents a l’illa de Mallorca, el 
que suposa d’interès tant a nivell de diversitat com per 
la importància d’aquest grup com a vector transmissor 
de malalties importants a nivell medico-veterinari.
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